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Un document istoric.
Arad, 2 Martie.
Jertfa fără seamăn a Săliştenilor pentru orfelinatul 
român din Sibiiu prezintă semnele distinctive ale unui 
fapt, care marchează prefacerea mult promiţătoare a 
sufletului românesc. Răsboiul zguduitor, fără pereche în 
istoria veacurilor trecute, a rupt vălul, ce acoperia acel 
suflet cu pânza groasă a indolenţei şi a neînţelegerii 
pentru rostul salvator al binelui obştesc. Se iveşte tot 
mai deasă licărirea sentimentului de covârşitoare so­
lidarizare a voinţelor manifestate nu prin vorbe, ci prin 
fapte, spre dobândirea condiţiilor indispensabile existen­
tei distincte naţionale, care în cadrele sale singură oferă 
posibilitatea întreagă a fericirii pământeşti în raport cu 
valoarea specifică a oricărui individ. Naţiunea română 
din Ungaria şi Ardeal evoluează spre hotărîrea fermă 
de a-şi creia prin forţele proprii libertatea validitării 
neîmpiedecate a tuturor energiilor inerente firii sale. 
Este convins neamul nostru acum, că minunea mân­
tuirii noastre numai prin noi înşine se poate săvârşi, 
iar această convingere începe a se traduce în fapte cari 
foarte curând vor înlătura orice impediment al indolenţei 
legendare şi al separatismelor exhalatoare de miasme 
otrăvitoare pentru binele obştesc.
Stau adânc mişcat în faţa semnalului ce s’a dat la 
Sălişte în numele acestei fericite prefaceri a sufletului 
românesc şi cu negrăită bucurie public la vale scrisoa­
rea ce-mi adresează despre acest semnal chemător la 
viaţă protopopul Dr. Ioan Lupaş, unul dintre cei mai 
vrednici apostoli ai acelei noui orientări, care întemeiază 
mărirea viitoare a neamului nostru. Scrisoarea acea­
sta rămâne documentul istoric despre începutul prefa- 
cerei sufleteşti a poporului românesc, ea totodată va da 
nou îndemn spre accelerarea acestei prefaceri şi va de­
veni astfel isvor de nouă lumină şi progres. înţelegeţi, 
Români, ce au făcut Săliştenii.
Vasille Goldiş.
Sălişte, in 14/27  Febr. 1916. 
Stim ate dom nule profesor,
Căldura şi stăruinţa nobilă, cu care ai 
îmbrăţişat în coloanele ziarului „Românul” 
cauza orfelinatului din Sibiiu, a trezit în su­
fletul poporului nostru din Sălişte şi satele 
învecinate o admirabilă pornire creştinească 
de a contribui din puţinul său cu sume peste 
aşteptare de mari la înfiinţarea orfelinatului 
din Sibiiu.
Iţi trimit astăzi lista colectei de 30,547  
coroane  a Săliştenilor rugându-Te, să bine- 
voeşti a o publica în întregime în numerii 
'viitori ai „Românului”. Aştept rapoartele 
preoţilor din celelalte parohii ale protopo­
piatului Sălişte şi Ţi le voiu trimite pe 
toate spre publicare. Nădăjduesc, că din ce­
lelalte parohii se va mai aduna încă cel puţin 
20,000 coroane, ca astfel protopopiatul Săli- 
ştei în schimbul sumei de 50,000 coroane, 
să-şi poată asigura 10 locuri în proiectatul 
aşezământ umanitar, menit a ocroti şi creşte 
în duh creştinesc pe orfanii neamului.
Această sumă considerabilă adunată din- 
tr’un singur protopopiat —  şi încă unul din­
tre cele  m ai mici din întreagă m etropolia  
n oastră ortodoxă  rom ână  —  va surprinde pe 
mulţi, după cum a surprins în rândul întâiu 
pe iniţiatorii orfelinatului, dintre cari unul 
îmi scria în sărbătorile Crăciunului, că dacă 
voiu reuşi să înduplec pe câţiva parohieni 
mai cu stare din Sălişte să dăruiască 4— 500  
coroane  pentru orfelinat, âr fi m are succes 
pentru cauză!
Văzând însă, cu ce sume mărunte au 
contribuit unii oameni de frunte, binecuvân­
taţi de Dumnezeu cu mare prisosinţă de avere, 
precum şi unele comune fruntaşe şi unele 
bănci, cari au oferit sume cu totul bagatele 
pentru un lucru atât de mare şi însemnat, 
conducătorii poporului din acest ţinut în mai 
multe convorbiri şi consultări au dat expre­
sie îngrijorării lor, că în chipul acesta cu a-
nevoe se va aduna milionul de lipsă şi în loc 
de a ne putea mângâia la toamnă cu un or­
felinat mare în Sibiiu, ne vom pomeni iarăş 
cu o desamăgire şi cu amărăciunea sufle­
tească, ce încolţeşte pe urma ei. De aceea 
din partea comitetelor parohiale şi a tuturor 
fruntaşilor s’a iniţiat aici o propagandă vie 
eu scop de a  asigura acestei colecte un re­
zultat, care să poată da avânt mai puternic 
şi colectelor, ce vor urma în celelalte pro­
topopiate ale metropoliei noastre.
Dacă eşti şi DTa de părere, că vechia 
maximă: exem pta trahunt nu şi-a pierdut ro­
stul nici pentru zilele noastre, Te rog fă pro­
pagandă în „Românul” ca în toate părţile să 
se dea acestei colecte importanţa şi atenţiu­
nea, ce i se cuvine în proporţie cu mărimea 
scopului creştinesc, pe oare-1 urmăreşte.
Ştiu că chiar în părţile noastre s’au găsit 
câţiva îndcelnici în gândul şi fapta lor, cari 
au exprimat păreri pesimiste, că colecta nu
va reuşi din cauza enormelor greutăţi aie 
traiului de azi. Altora iarăş li se părea, că 
pentru un scop atât de mare ar putea fi de-a- 
juns o colectă cu discul prin biserici. In sfâr­
şit însă toţi preoţii, învăţătorii şi epitropii 
s ’au învoit să ia asupra lor sarcina de a um­
bla din casă în casă. Căci numai delà acest 
soiu de colectă se pot aştepta rezultate se­
rioase!! Umblând din casă în casă, în mai 
multe locuri oamenii s’au simţit îndemnaţi să 
dea cu zeci şi sute de coroane mai mult, de­
cât ar pus în disc, ori decât ar fi contribuit, 
dacă nu i-am fi cercetat personal la casele 
lor. Am avut şi mângâierea de a vedea, cum 
aleargă după noi pe stradă femei văduve şi 
sărace, rugându-ne să  nu ocolim  casa  lor,
Surorilor.
Scumpei mele: Zoiţei Pletosu.
Cu pas uşor, cu ochi senini 
Te duci la fiecare,
Să spui o vorbă, să pansezi 
O rană ’n săngerare...
...In sufletul tău cast, profund 
Hrăneşti o bogăţie 
De care se părea că ’n veci 
Ascuns o să rămăie,
Ci eu simţeam că va veni 
O zi aleasă 'n care,
Tot aurul ce-l porţi ascuns 
Va străluci în soare,
Şi când privirea ta ce ’n veci 
N’a fost de nouri umbrită 
Ca raza ’n besna unei nopţi 
Aşa va fi dorită...
Şi — uite, ziua a sosit...
Azi mii de răni deschise 
A celor cari ne-au apărat 
Te chiamă ’n spasm de vise...
Tu-l îngrijeşti cu-acelaş drag 
Şi milă pe oricare —
Numărul poporal pe 1 an 4 cor.
Şi-ţi împlineşti cu-atâta zel 
înalta ta chemare...
In schimbul vieţii tale chiar 
Ai da o mângâiere 
La cei ce sufer pentru Noi,
Când Craiu-aşa le cere...
De sus, din mohorîtul cer 
Tu le strecori o rază...
In Suflet le sădeşti nădejdi,
Ca-un înger sfânt, de pază...
*
Toţi te iubesc — dar mnu ştii 
C’o inimă svâcneşte jBp 
Când te apropii şi-l pansezi 
— Şi ’n umbră vestejeşte...
Căci dac’ai şti cât l’ai rănit,
Cât sufere adese —
Pe ochii tăi senini şi-adânci 
Un văl cernit s’ar ţese...
Budapesta, 25 Februarie.
Livia Rebreami.
Citind ziarele.
(Umor şi satiră).
De A. P. Bănuţ.
Ti se întâmpla să citeşti al’dată în gazeta ro­
mânească câte-un articol bun, foarte bun chiar şi 
rămâi mulţumit. Mai bine zis ai rămânea, dacă che­
stiunea s’ar încheia. Autorul1 n’o mântuie însă defi­
nitiv, ci ne asigură la sfârşitul articolului în plural 
majestatic: „vom reveni”.
Cum tema sulevată te pasionează, urmăreşti zi 
de zi gazeta, să nu scapi prilejul, când va reveni 
omul. Şi-l aştepţi cu răbdare creştinească o săptă­
mână, două, o lună... dar nu mai „revine” şi — 
pace! Insfârşit te resignezi: s’o fi îmbolnăvit, ...o 
fi murit poate, căci omul are şi obiceiul nesimpatic 
de-a muri. Nu e însă nici cazul acesta fatal, fiindcă 
un prieten al lui îti spune că l’a văzut chiar azi pe 
corso plimbându-se cu tigarea ’n gură. Fireşte, te 
bucuri sincer, auzind că trăieşte, dar fără să vrei, 
îti pui iarăş întrebarea: „de ce n’o fi revenit?”...
...De vr’o douăzeci de ani, de când sunt şi eu un 
oarecare cetitor a! gazetelor noastre, am întâlnit de 
sute de ori pe-acest promiţător „vom reveni” — el 
nu ş’a împlinit însă decât disparent de rar, făgă­
duinţa. Deduc deci, că printr’o practică de decenii, 
aceste două cuvinte româneşti au reuşit să-şi schim-
Numărul poporal pe Vs an 2 coroane-
„Vom reveni”!
Preţul umil exemffar 10 fileri
Vineri, 3 Martie 1916.t > O M À N U C
încât înainte de a porni cele 4 comisiuni să
n :n
Arad, 2 Martie.
căci pentru ocrotirea orfanilor şi ele voesc să 
contribue cu cât le iartă puterile.
Ar greşi eelce ar presupune, că suma de 
30.547 cor. a isvorît întreagă din vre-un bel­
şug material deosebit sau din vre-o prisosinţă 
mare a contribuitorilor. Abia vor fi 8 sau 10 
fruntaşi, cari au contribuit din prisosinţa Iar, 
încolo mulţimea cea mare a contribuitorilor 
am dăruit cu toţii din puţinătatea resurselor 
noastre materiale, impunându-ne înşine anu­
me privaţiuni şi renunţând la îndeplinirea 
unora din cele mai neapărate trebuinţe ale 
traiului zilnic. Dar am contribuit cu dragă 
inimă, fiindcă am simţit cu toţii, că pentru 
un scop atât de mare trebue să jertfim oricât 
de mult, chiar peste puterile noastre!
Colecta s’a început în Sălişte în 2 Fe­
bruarie st. v., la întâm pinarea Domnului. A- 
flând, că în această zi îşi ţine „Reuniunea 
Econom ilor” adunarea generală, am partici­
pat la această adunare şi cu învoirea con­
ducătorilor am făcut propunerea, să con­
tribue şi reuniunea ca corporaţiune cu suma 
de 300 cor., cam 1/10 din întreagă averea ei. 
Deşi conducătorii îşi exprimaseră teama, că 
adunarea nu se va învoi să rupă 1/10 din 
averea societăţii spre a o dărui orfelinatului, 
am avut plăcuta surprindere de a vedea mul­
ţimea ţăranilor noştri însufleţiţi de această 
propunere într’atâta, încât cu toţii într'un 
glas au votat 500 cor., nu numai 300, cât 
propusesem. începutul a fost deci foarte pro­
miţător. Nici una din celelalte societăţi şi 
corporaţiuui nu se putea lăsa mai prejos. Au 
votat deci toate câte 500 cor. Iar, „Cassa de 
păstrare” , care votase la început 1000 cor., 
a revenit asupra decisiunii dintâi şi urmând 
exemplul comitetului parohial, a urcat suma 
aceasta la 5000 cor. Banca „Poporul’ s a 
grăbit a vota aceeaş sumă. Iar între particu­
lari s’a încins o emulaţie dintre cele mai no­
bile şi mai vrednice de laudă.
La sfârşitul serviciului divin, după pre­
dica ce am rostit în cauza orfelinatului, ru­
gând pe cei cu stare mai bună să poftească la 
şcoală, ca să-i scriem în fruntea listelor, cari 
vor circula prin sat, în timp de V2 cară pa­
gina I. a tuturor listelor era îndesată de nu­
mele oamenilor vrednici şi înţelegători astfel,
subscrise.
Astăzi am încheiat colecta şi am pu­
blicat în biserică rezultatul ei mulţumind tu­
turor contribuitorilor prin cuvintele atât de 
potrivite din Evanghelia zilei: „Adevăr zic 
vouă, căci ce aţi făcut unuia diutr’aceşti fraţi 
mai mici ai mei,mie aţi făcut”.Suma finală era de 
29,608 cor. 10 fii. întrebând oamenii din bi­
serică, dacă nu cred, că această sumă ar tre­
bui rotunzi.a la 30,000 cor., s’a anunţat în­
dată comerciantul Petru loan  Com şa oferind 
lângă 1000 cor. delà început încă 391 cor. 
90 fii. pentru nepoata sa Olga Brediceanu. 
Iar dupăce am venit delà biserică, s’au mai 
anunţat rând pe rând încă vre-o 8— 9 femei
__mai ales văduve —  spunând că vor să
mai în tregească şi ele... Când vă scriu aceste 
rânduri, e în cancelarie la mine o văduvă, 
care a oferit 200  (două sute) coroane, iar al­
tele câte 10— 20 cor. şi un fost epitrop Va- 
silie Popa Topârcean cu 25 coroane. In acest 
moment, când vreau să încheiu epistola, care 
şi altcum a luat proporţii prea vaste —  şi te 
rog să scuzi, că-ţi răpesc atâta timp cu ce­
tirea ei —  colecta din Sălişte a atins cifra de 
30,299 cor. adecă rotund treizeci de mii trei- 
sute coroane!! E de prevăzut, că se vor mai 
anunţa încă şi alţii cu dorinţa de a întregi...
Să-i aducă Dumnezeu!
Epistola aceasta însă mă grăbesc a o tri­
mite acum dimpreună cu lista. Te rog,, să 
dai în grije băeţilor să nu scape vre-un nu­
me, când culeg şi tipăresc lista, ca să nu fie 
supărare între cei ce au contribuit cu atâta 
însufleţire şi dărnicie.
Al Dtale devotat:
Dr. Ioan Lupaş.
P. S. In ultimul moment a trecut suma peste 
30,500 cor. — idem.
Note politice.
Germani şl Francezi.
Cetim in Berliner Tagblatt aceste rânduri 
cw i indică felul de a se privi in Germania situa­
ţia actuală politică a  trân tei:
„In fata Verdm-ulni soldaţii francezi ce­
ti-.tiză poziţie după poziţie, in urma forţei ne­
maipomenite de asalt şi cuprinşi de o panica pe 
cutie a>Vw fantezia celor din depărtare o poate 
închipui. Cabinetul M a n ă  a  abţinut cu orice 
prilej ntjjaritatea absolută, însă nu în urma 
simpatiei şi fidelităţii de partid, ci in urma sen­
timentului patriotic de dai arie. Dilerittite motive 
ie  îndreptăţeşti, să spui că acel cabinet, in care 
mi hirjat pdrsmatităţile cele mai puternice din 
toate partidele, nu liatie a  fi tare, şi acest gu­
vern constituit din autorităţi cu vază, în fond are 
foarte puţină autoritate...”
E cumplit răsboiul gazetăresc m Odor 
două popoare mari...
Maghiari şi Bulgari.
Contele luliu Andrăssy scrie în numărul din 
unim  !cd publicaţiei Revue de Hongne aceste 
i\âmki\ri despre comunitatea de întăresc şi viito­
rul celor două popoar\e de sânge turanic;
„Eu dau o extremă importanţă pnetemei Bul­
gariei, cW'e poate să se transiormeze intr o 
alianţă durabilă, căci ea se întemeiază pe bazele| 
solide pe tiari le  dau viile simpatii mutuale şi 
comunitatea de interese. La noi, la Maghiari, 
Această smpatle este in mare parte impulsiva 
şi se explică în utima originei turanice a  ctitor 
două popoare. — In primele timpuri ale istoriei 
noastre, popoarele maghiar şi bulgar întreţi­
neau i\tipanti\ri Vit şi exercitau unul asupra al­
tuia influinţă considerabila. Aşa că se pare, ca 
ele au fost învecinate în vechea lor patrie, şi 
când noi ne-arn aşeiat în Rusia meridionala ne 
găsiam în vecinătatea imperiului bulgar. Mu­
r i ţ i  nostru Széchenyi se plângea arnâr şi ex ­
plica dificultăţile misiunei politice şi morale (j 
1riassei ntygMane in iMma împrejurării că, izola, a, 
ea singură numai reprezintă o familie în mijlo­
cul civilizaţiei creştine şi europene. Bucuria 
noastră a fost cu atât mai metre când am des­
coperit pe fraţi de dassă în atieşti Bulgari che­
maţi la un viitor strălucit. Noi îi ţineam de 
Slavi, însă când ei au ajuns la  cunoştinţa indi­
vidualităţii lor s’a dcsvdtit adevărata lor oA’gine 
ti'tye nu este slavă ci turanică şi mimai în cursul 
epacelor popoarelor subjugate au produs infu- 
siunea sângelui slav.
Ceeace face Simpatiile noastre pentru Bul­
gari astăzi, este tocmai dragostea pentru liber-
be înţelesul primordial, însemnând azi chiar con­
trarul.
Va să zică, când vei ceti, o omule, în gazeta ro­
mânească finalul „vom reveni”, — să ştii că până-i 
lumea, despre chestia numită, pui de om nu va mai 
spune o vorbă legănată! *
Când mor cărturarii români?
— „Dup’o boală grea” — veţi răspunde.
Nu întreb de cauză, ci de vremea ’n care mor.
— Pe timpuri de epidemie mor, fireşte, mai 
mulţi ca de obiceiu. In genere însă — o să ziceţi 
— cărturarii români mor ca toţi intelectualii ger­
mani, francezi sau englezi, dimineaţa, la amiazi, 
seara,, noaptea... însfârşit când le vine ceasul”.
îmi pare rău să vă contrazic, dar nn-i aşa! Toţi 
intelectualii români mor la o oră anumită. Vă pare 
imposibil şi totuş — vă produc dovada.
Răsfoiţi gazetele noastre şi cetiţi:
„La încheierea ziarului nostru primim ştirea 
telegrafică, că matroana română X a adormit în 
Domnul, dându-şi nobilul său suflet în mânile crea­
torului”... . .
Sau: „...când să punem ziarul sub tipar.ne vine du­
reroasa veste,că venerabilul fruntaş al vieţii noastre 
publice Dr. J. a închis pe veci ochii săi pururea vi­
gilenţi asupra sorţii neamului”... u
Apoi: „...în momentul când punem ultima pagina 
a gazetei sub teasc, ne-a isbit ca un trăznet din 
senin ştirea extrem de tristă, că talentatul scriitor 
şi poet Z., ajuns la ultima treaptă a mizeriei ş a 
sburătorit un glonte în creerul', ce-a îmbogăţit lite­
ratura românească cu atâtea pagini nemuritoare ...
In sfârşit: „...în clipa când încheiam ziarul no­
stru am primit lugubra încunoştintare telefonică, că 
iubitul nostru coleg de redacţie N., unul din cei 
vechi ziarişti români, s’a stâns ca o lumânare m 
ospiciul din localitate, mistuit^până la os de cruda 
boală ce nu iartă, paralizia...”
Concluzia: intelectualul român moare, fara ex­
cepţie, „la încheierea ziarului”.
*
Răjboiul european şi — chelia lui Lulu.
Lulu: Aşari, că omul e un microcosm?
Eu: Adevăr vechiu, Lulule! ţ .
Lulu: Deci, cum se oglindeşte lumea n picurul 
de apă, aşa se văd*  în microcosmul omenesc, în 
mic, fenomenele en^siste ale naturii.
Eu: Deasemenea iutică comparaţie, amicul meu.
Lulu: Noutatea vine-acuma: întocmai cum se 
restrânge universul în strop, aşa se vede, în minia-, 
tură, întreg răsboiul european pe harta... capuiui 
meu.
Eu: ?
Lulu: Să vezi! încă dela începutul rasbomlui, s a 
iscat un conflict de moarte între fruntea şi restul 
părului meu — încăierare ce trebuie să devie fatala 
pentru unul din combatanţi.
Logica faptelor îmi spune mereu, că puterile 
centrale înving. Fruntea mea, vecină nemijlocită cu 
„centrul judecăţii”, a devenit germanofilă incar­
nată, lărgindu-se ’ntr’una, întocmai ca teritorul 0- 
cupat de puterile centrate. „
1 In baza latinităţi- proprietarului sau, parul meu 
' are incorigibilă simpatie pentru Franţa şi msuşin-
du-şi obiceiul armatelor antantei, se retrage rapid 
spre... ceafă. Şi cu toate că-1 întăresc (mai straj- 
nic decât Sarrail Salonicul) cu alcool, petrol, bri- 
lantină — prevăz, că fruntea biruitoare îl va împin­
ge necontenit, până când în sfârşit îl va arunca în 
marea lucie a... cheliei. *
Câţi oameni „mari” au Românii din Ardeal?
In viată, foarte puţini, dar cu atât mai mulţi 
„răposaţi”.
Până când trăietşe, Românul e modest. Numai 
rareori auzi vorbindu-se despre el: când se în­
soară, când îşi botează moştenitorul, când îşi tine 
discursul la adunarea generală, făcându-se membru 
fundator, în sfârşit când cade la alegerea de depu- 
tat, suprema onoare ce-1 poate ajunge pe ardelea-
nul mireain. , .
încolo, Românul trăieşte în pace absoluta şi in 
bunăstare relativă, lumea crezându-1' mediocru. Din 
adâncurile acestei mediocrităţi îl smulge insa din- 
tr’odată moartea, înălţându-1 cu un gest victorios 
oblu pe treapta măritei, ce-i competea, de iure, mea
din ziua naşterii. . , ,
Deci cum ai închis cărturarul ardelean ochii, 
iai gazeta şi citeşti: „A repauzat marele nostru 
cutare...” şi prieteni şi duşmani se grăbesc deopo­
trivă să-l îngrămădească cu toate calităţile avute 
şi neavute, încât bietul creştin are neuitate ne­
plăceri la trecerea râului Styx. ....................
Cum îi1 vede luntraşul Caron, îl şi ia in primire:
— Ce vreai răposatule, cu cinci geamantane.-'
— Să mi le treci pe celălalt ţărm. _ _
— Auleo... sunt grele ca fierul! Ce-ai in ele.
Vineri, 3 Martie 1916.
taté şi ataşarea fată de  individualitatea naţio­
nală, cari sunt trăsăturile comune ale celor două 
Aasse înrudite. Noi ceştialalţi, Maghiarii, am  
experiat că conservarea acestei naţionalităţi, 
este în ochii noştri infinit mai preţioasă decât 
binele material, bogăţia şi toate binefacerile pă­
cii. Am îndurat raid, suferinţele multe în urma 
rezoluţiei noastre de a nu ne lăsa absorbiţi de 
alte naţiuni mai puternice şi, de a sacrifica toate 
interesele noastre voinţei de a rămânea Unguri 
şi de a fi gupa ca Unguri în Istorie. Aceeaş per- 
sevem nfă de sentiment, aceeaş dragoste de li­
bériádé se găsea la  Bulgari...”
Frumoase cuvinte ale  contelui luliu An- 
drăssy. Nu pot fi mai nobile râvniri decât cele 
cari tind la o \ataşure strânsă la individualitatea 
naţională, la întărirea ei, şi nu poate fi mai nobil 
sentiment decât dragostea fată de libertate. 
Aceleaşi râvniri şi acelaş sentiment sfânt, 
prin cari se  fortifică şi vu\iză individualitatea 
noastră naţională, să ni se  dea voie ca să le 
avem în sufletul nostru şi să le dăm expresiune 
în toate domeniile noastre publice, căci nici noi 
nu vrem să fim absorbiţi în rnassa altor naţii...
Popoarele Ungariei.
In acelaş număr din Revue de Hongrie, Fr. 
du Bois flatează despre principiul naţional, care 
mai degrabă, spune acest autor este respectat 
d e puterile centrale decât de Ententa, cea veş­
nic cu planuri ipocrite şi amăgitoare... Să vedem  
de pildă ce aplicare s e  face principiului m ţioikd  
în Ungaria.
Despre Italieni, Fr. du Bois spune: 
„Fidelitatea Dalmatinilor de limbă itaţUanâ, 
zicea 11 Dalmato, este tradiţională. Noi am m o­
ştenit-o dela părinţii noştri şi dăm o nouă d o ­
vadă atestând încă odată loialismul nostru fată 
de împăratul Francisc losif şi ataşarea noastră 
dnsiitutiimildr monarhiei austro-ungare”. De­
putaţii italieni au spus-o doar că ei nu vreau să 
ştie de o 'acţiune d e  des robire a  Italienilor din 
Tirol şi că ei vreau să  rămână în cadrele m o­
narhiei Habsburgilor...”
Despre Croaţi: <
„Pressa lor n’a  încetat să dCa dovadă de fi­
delitatea Iar în timpuri de încercare pentru Casa 
Habsburgilor. Soldaţii Iar dovediră o Pară bra­
vură pe câmpurile de luptă. Un Organ croat d e­
ducă că „noi vrem Să rămânem în această  
monarhie pentrucă noi avem  cele mai hune ga­
rantă ale  eixstentii noastre şi ale desv oltár ii 
fioasAne economice...” 1 *
—- Laude.
— Mă tu-i fi „lnteligintă” din Ardeal?
— De-acolo.
— Mai domolifi-vă lai hantătar... nu-mi veniţi 
încărcaţi cu atâtea merite, că-mi răsturnaţi careva 
luntrea şi mă lăsaţi sărac, zău aşa!... Urcă-te acu­
ma în barcă!... ce-mi stai gură-cască?.. că nu te 
am numa pe tine... şi tin’-te la mijloc, cu „cufările”, 
gloriosule!
*
Cu un cuvânt, afară de plugarii şi meşteşugarii 
noştri, cari murind, rămân în amintirea noastră 
exclusiv „oameni de omenie” — restul Românilor 
din Ardeal sunt, după moartea lor, mari.
Dorinţa mea o să pară ciudată şi totuş, fiind şi 
eu Român „inteligent”, abia aştept să... mor. Să 
mă văz şi eu odată mare!
Oare în ce lumină aş trebui prezentat, ca să pot 
dobândi relieful corespunzător? Să facem o încer­
care :
...„Marele Bănuţ...”
Hm!... e comic. Nu merge! Mă omoară diminu­
tivul numelui. Cine a mai văzut bănuţ... mare?
...„Marele nostru scriitor”...
Cam greu! Aş înţelege, să fi scris cât Agârbi- 
ceanu, dar cu volumaşul meu?... Nu merge nici 
asta!
...Aha, am găsit-o! „Marele umorist’.
Vezi aşa să-mi zică la predică: „marele umo­
rist din Ardeal, care de câteori n’avea para frântă, 
s’apuca şi scria; comedii, iar noi ne distram. Aşa a 
fost, jalnici ascultători, marele răposat în toată 
viaţa lui, adevăratul reprezentant al poporului: co­
moară nesecată de sărăcie şi veselie...” Cam aşa... 
în sfârşit va şti el popa Naie cum s’o aducă din 
„conţept”, să-mi fie haznă macar după moarte, ui­
tând cu desăvârşire „fondul pentru creiarea”.... ne­
norocim mele.
Despre Români:
„Cum sa u  manifestat Românii Transilva­
niei? Supuşi loiali ai regelui Francisc losif. La 
începutul ostilităţilor, în (inuturle locuite de ei 
au avut loc manifestări entusiaste cari au avut 
ca efect cimentarea legăturii lor cu Ungurii... 
Toti aceia cari au vizitat spifulurile în cari ză­
ceau căiuţi români, au rămas emoţionaţi de ţi­
nuta admirabilă a acestor eroi...”
De câte ori am spus-a: popoarele monar­
hiei sunt credincioase, jertfesc totul, nu tind în 
afară, dup pretind cu toată ardoare sufletului 
lor să aibă garanţiile existentei naţionale.
R O M Â N U L1
Industria românească în folosu 
orfelinatului din Sibiro.
Gdăjdlile bisericeşti în stil national.
Crăciunel, 29 Februarie.
Am cetit articolul domnului Al. S. Iorga, 
publicat în Nrnl 32 al „Românului” , ca răs­
puns ia articolul dşoarei Tomuţa Ciprian din 
Nrul 23 al ziarului, şi cugetând asupra celor 
propuse de d. Iorga, în ce priveşte alegerea 
lucrurilor de mână, ce le-ar putea confecţiona 
doamnele şi dşoarele române în favorul „Or­
felinatului”, cred că numărul acelor lucruri 
produse de mâna femeei române, s’ar putea 
înmulţi eu încă unul, care ar mări în mod 
considerabil venitul orfelinatului românesc.
Fiind vorba de lucruri de mână ce s’ar 
pune în vânzare pentru publicul românesc, 
e ştiut că bisericile noastre au lipsă în multe 
locuri de odăjdii bisericeşti, pe cari comunele 
noastre le cumpără cu bani scumpi delà ne­
gustorii firmelor străine, adeseori evrei. Nu 
trece an, în care să nu se cumpere zeci şi poa­
te sute de astfel de haine bisericeşti, pre­
lucrate mai toate din mătăsuri slabe de pu­
ţină valoare, pentru cari bisericile noastre, 
în lipsa unei industrii naţionale româneşti, 
dau bani scumpi străinilor.
Pentruoe nu s’ar putea introduce indu­
stria noastră naţională şi în bisericile noa­
stre româneşti? Doamnele şi dşoarele româ­
ne, între alte lucruri de mână, —  ar face un 
mare serviciu cauzei ce ne preocupă, dacă 
ar prelucra şi odăjdii bisericeşti înfrumseţate 
cu cusături cu m otive naţionale, cari punân- 
du-se în vânzare pentru bisericile noastre, ar 
aduce orfelinatului un însemnat venit bănesc.
E cunoscută religiozitatea femeilor noa­
stre delà sate, ales în aceste timpuri grele de 
răsboiu, jertfesc bucuros pentru biserica lor, 
pretutindenea se observă o emulare în adu­
cerea de jertfe pe al ir Domnului, eu sunt 
'deci de credinţa că iei mărate comune bi­
sericeşti s’ar angaja a-ş procura pentru bi­
sericile lor câte un rând de odăjdii, ştiind 
că acestea sunt lucrate de mâna femei ro­
mâne, în stil naţional ror>' ' .iese, şi pentru un 
scop atât de ideal: susţinerea orfelinatului no­
stru. Femeile noastre delà sate, şi deastâ- 
dată ar sări în ajutorul bisericilor lor cu co­
lecte benevole, procurând ele însele vestmin­
tele bisericeşti, ştiind că filerul lor va hrăni 
pe fii şi nepoţii lor orfani. Am introduce în 
bisericile noastre cu acest prilej, industria 
noastră casnică-naţională de o parte, iar de 
alta, am angaja şi pop or in delà sate la o jertfă 
; benevolă mai mare pentru orfelinatul său.
Ţinând cont de numărul mare al biseri- 
; cilor româneşti, s’ar putea prelucra sute de 
rânduri de haine bisericeşti. „Uniunea” fe­
meilor, având şi opinia fruntaşilor noştri bi­
sericeşti, ar şti alege materia potrivită sim­
plă şi trainică pentru prelucrarea lor. Prin
intervenţia Veneratei;” noastre consistorii, 
lucrând acestea mână în mână cu preoţimea 
dela sate, toate odăjdiile s’ar pueta vinde di­
rect comunelor bisericeşti, fără a mai fi ex­
puse în Târgul Orfelinatului, intrând preţul 
lor deadreptul la cassele centrale consisto­
riale.
Tot prin Veneratele noastre consistoare 
s’ar putea primi angajamentele comunelor 
noastre bisericeşti, pentru a se cunoaşte nu­
mărul odăjdiilor ce ar fi să se prelucre, dân- 
du-se bisericilor de tot sărace favorul de a 
plăti preţul lor în rate.
Tot pentru bisericile noastre se pot con­
fecţiona şi anumite acoperitoare mai mici, 
ce se aşează pe tetrapoade, mesele de închi­
nat a bărbaţilor şi femeilor, cari le cumpără 
bucuros ca daruri pentru biserici, mai ales fe­
meile noastre dela sate.
Credinţa mea e că nu trebue să trecem cu 
vederea câştigul ce l’am putea realiza şi dela 
poporul nostru prin mijlocirea bisericilor noa­
stre, pe cari le-am împodobi cu lucruri de 
artă naţională, atât de iubită de popor, şi 
lucrând în acelaş timp la realizarea unui scop 
măreţ: susţinerea cu orice preţ a orfelinatului 
românesc.
Depinde de bunăvoinţa doamnelor şi 
dşoarelor române, întrucât s ’ar putea angaja 
să prelucre şi hainele bisericeşti de cari se va 
simţi trebuinţă.
Domnul Iorga, revenind asupra chestiei, 
ca unul competent ce e rugat a-şi spune pă­
rerea.
i I. Moldova«, preot
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Ofensiva germană în Franţa.
Arad, 2 Martie.
Lupta Ia Verdun.
Din linia de foc a Verdunului, coresponden­
tul lui „Berliner Tageblatt” comunică cu datul 
de 27 Februarie ştirile următoare despre lup­
tele de acolo:
— Este o pagină niouă a istoriei priveliştea 
evenimentelor oe mi se desfăşoară. Este ta­
bloul în proporţie mărită a bătăliei dela Sedau. 
Nu pot asista decât la un fragment al acestei 
lupte ce se dă, care însă este enorm în întin­
derea ei. O mare de noroi din zăpada ce se to­
peşte. Sperăm în zile uscate cari au să vie. Am 
vorbit cu trupe cari au luat cu asalt vârful do­
minant 344. După groaznicele permanente fo­
curi ale artileriei noastre acest vârf a fost 
asaltat de soldaţii noştri, dar în acelaş timp, 
obuzierele de flanc au vărsat ploaia de gloanţe, 
granate şi şrapnele spre teritoriul din fată, ye 
care cu un eroism neînchipuit, soldaţii noşri 
l’au străbătut şi au reuşit să ajungă înăltimo. 
Acum a urmat însă extremul dificultăţii. Acesi. 
vârf de mare importanţă a fost acoperit de ne­
încetatele focuri vehemente franceze astfel în­
cât ai noştri au fost necesitaţi să reziste în to­
rentul canonadelor două zile întregi, isolaţi ca 
pe o insulă. Nici vorbă nu putea fi de transpor­
tul alimentaţiei pentru ei, cu toate acestea bra­
vii soldaţi au rezistat şi respins vehemente ata­
curi până când am reuşit cucerirea definitiva 
a acestei întăriri.
*
Comunicatul oficiali francez dat la 29 Fe­
bruarie după arniazi la 3 ore este următorul: 
Spre nord delà Verdun, canonadele continuă 
cu vehemenţă. La ost dela Meusa, în împre­
jurimea satului Douaumont, peste noapte Ger. 
manii au dat mai multe atacuri violente. S’au 
dat şi lupte piept la piept. Atacurile au fost res­
pinse de către trupele noastre. In Wioevre. du­
pă puternice preparative artiloristice. Germa­
nii au reuşit să ocupe satul Manheulles. Prin- 
tr’un contraatac dat imediat am reuşit să reocu­
păm partea vestică a acestui sat care este na-
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pădit de împuşcăturile noastre. In Lorena mici 
coloane inamice au intrat într'un tranşeu din 
care nu peste mullt timp i-am isgonit. Din restul 
frontului nu este nimic de comunicat.
I #
„Figaro” anunţă: Primul ministru Brland a 
declarat ieri în culoarul camerei că situaţia mi­
litară este mulţumitoare. Soldaţii luptă cu mare 
însufleţire şi sunt la dispoziţie reserve consi­
derabile Cari să reziste şi celor mai vehemente 
atacuri. Informaţiile ziarellor afirmă că contra 
ofensivă franceză a început la 26 Februarie şi 
a urmiat cu succes. De atunci încoace, Germanii 
n’au 'ocupat nici un petec de loc.
Comunicate oficiale
msm  mersul râsboiulul.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 1 Martie. — S e  comunică delà cartierul 
general :
Pe toate fronturile situaţia: este neschimbată.
*
Berlin, 1 Martie. — Se comunică delà marele car­
tier general: i
Pe frontul occidental: In mai multe .puncte a liniei 
de răisbcii, activitatea arti'leristleă, îndeosebi la duş­
man a fost .foarte violentă. De <sigur cu scopul să ne 
zăpăcească. In ţinutul Iser, în Champagne .şi între 
Meu sa şi Mo.sel duşmanul şi-a dat toată silinţa să ne 
oauiseze imaxi pagube. Nu şi-a ajuns scopul. In lupte 
aeriane la Menii am învins un biplan englez, echipa 
ann icaipturat-o. Două biplane franceze au fost nimicite 
de tunurile noastre de apărare. Unul dintre .ele la Ve- 
saiponin sipre nord-vest delà Soisson. Personalul a fost 
făcut priisonier. Al doilea l-am caipturat la sudvast dala 
Boisson. Personalul a murit. Un aparat al nostru sub 
•conducerea locotenentului în rezervă Kuelil şi observa­
torului locotenent Haber, ,prin aruncarea bombelor a 
forţat un tren militar do transport de pe linita Besau- 
zon-Juisiseyi isă opreasică luând cu succes luipta cu tru­
pe Jo acestui tren priji ajutorul .mitralierei ce le era la 
dispoziţie.
Pe frcţntul olrîenţal şi din Balcan: Evenimente de 
importanţă nu sunt.
*
■ Evenimente marine. — Berlin, 1 Martie. — Se co­
munică delà cartierul .general marin:
Submarinele noastre înarmate cu câte patru tunuri 
au scufundat la Le-Havre două cruieişetoare de aju­
tor franceze şi la gura Tiamisei un vapor englez de 
observare înarmat. In Maditerană, după cuim anunţă 
comunicatul oficial din Paris, a fost scufundat cruci­
şătorul francez Le Provence care era  în drum sipre Sa­
lonic cu o trupă de 1800 so.Maţi. Svonurlle afirmă că 
n’au fost salvaţi decât 696 oameni. Vasul de răsboiu 
francez scufundat la 8 Februarie la malul .mării si­
riene, după anunţul .unui .submarin reîntors, n’a fost 
vaporul Souiffren ci crucişătorul .cuirasat Amiral 
Charner. !
P£MÎRU „ALBUMUL ü ïC Ô H
l iIUTILOR ROMÂNI
nu oitall s i  trimitetl redacţiei 
„Românului“  grabnic fotografiile 
vitefiior noştri şi informafiu -e  ne­
cesare (lacul naşterii, regimentul » iu ­
ţi fapteli risplitlte cu medalia resoe" ’
f  Regina Elisabeta a României.
1843- 1916.
Arad, 2 Martie.
Cu inima îndoliată, cu sufletul învăluit de 
ja le  vestim m oartea celei dintâi mari regine 
a Ţării Româneşti. O ştire mai lugubră nu ne 
putea ajunge în zilele acestea  de ja le, decât 
trecerea din vieaţă a  reginei Elisabeta. Ne 
vine ştirea ca  o solie tristă, umplându-ne ini­
mile de cea  mai adânc simţită durere. T re­
cuse abia un an de când vestisem m oartea  
marelui Vodă Carol —  şi iată în curând ii 
urmă nobila, credincioasa soţie, şi tovarăşe 
de vieaţă şi muncă.
Se duce D omnitoarea ţării de care se le ­
gase cu dragoste o ţară şi un popor şi în isto­
ria) cărei pagini falnice vor cuprinde activi­
tatea reginei care s'a dus dintre cei ce-o îm ­
presurau cu gânduri de nădejdi şi mângâieri.
Zecimile de ani trăite alături de regele- 
soţ, au fost un şir nesfârşit de manifestaţii 
ale interesului purtat pentru ţara care a nu­
mit’O Doamnă. Activitatea ei spornică, care  
şi-a adus roadele pentru întreg viitorul ţă ­
rii, este legată pentru totdeauna de numele 
reginei care  a fost Carmen Sylva.
Suflet de m are poetă, născută artistă 
dintr’un neam de domni stăpâni pe atribuţii 
frum oase câştigate pe terenele creaţiilor năs­
cute din minţi geniale, şi-a urmat vieaţa ei 
bogată în poezia şi arta şi gesturile umane 
date din belşug inimei ei de nobilă fem eie  
şi m are regină, iubirea, cea  mai glăsuitoare 
şi puternică conduăătowe a tuturor faptelor, 
tot de iubire s’a  lăsat condusă în apro­
pierea ei şi strânsa legătură către neamul pri­
mitor şi mândru care o slăvea cu cea  mai cu­
rată  dragoste şi supunere.
Astăzi un neam întreg o plânge. O plâng 
cu adânc întristatul suflet care se învâlue în 
zăbranic negru la pierderea celei ce a fost 
m am a supuşilor ei şi ani de-arândul raza de 
m ângâiere. Rămân atâtea mărturii a menirei 
ei îndeplinită cu glorie, încât cărarea  de lu­
mină tăiată de regina Elisabeta rămâne o fă ­
clie d e veghe în viitorul neamului rom ânesc
ncadrată munca să- 
st Doamna Ţării şi 
>. In această  muncă 
•u mai multă podoa-
pe care l'a jeluit cu 
care şi-a găsit liniş- 
rea  anului de vădu- 
•ea m ănăsiirei care  
tului său soţ, nu 
m ai trăia doar decât cu dorul să-i urm eze A- 
celui pe care  îl revede prea de vrem e.
In aureolă străine 
vărşită de ceia e 
care se duce per,i 
va auri de aci în 
bă săm ânţa pres<
Se duse lanţ 
sufletul zdrobit 
tea, m ângâierea  
vie. R etrasă în 
cuprindea corpi.. ..
Ne închinăm eu durerea noastră adânc 
simţită de fraţi, în fa ţa  mormântului slăvit ei 
regine şi păstrăm  m em oriei Carmen Sylvci 
ailăncile noastre sentimente de ja le  şi eternă 
durere.
Date biografice.
Elisabeta, regina României, s’a născut în 29 
Decemvrie n. 1843 în castelul delà Neuwied 
lângă Rin. Tatăl său a fost principele Hermann 
de Wied, un filosof de seamă, care a scris mai 
multe opuri de conţinut metafisic, mamă-sa
Maria princesă de Nassau, o femee de înaltă 
cultură şi de o rară energie.
(Prinţesa Elisabeta a fost crescută cu cea 
mai mare îngrijire, petrecând partea mai mare 
a copilăriei sale în castelul Monrepos, nu de­
parte de Neuwied, cane fusese ridicat la mar­
ginea unei vaste păduri seculare. Prinţesa Eli­
sabeta a avut doi fraţi, pe Wilhelm şi pe Oton. 
Acesta din urmă venise pe lume în 22 Noem- 
v-rie 1850 cu un defect de conformaţie, care îl 
destina unei morţi premature. Vieaţa Îmi în­
treagă a fost adevărat martiriu de care a scă­
pat numai prin moarte în primăvara anului 
1864. Prinţesa mamă Maria, după naşterea fiu­
lui său Oton, a fost adesea greu bolnavă, iară 
principele Hermáim în cea m'ai frumoasă vârstă 
a bărbăţiei fusese şi el atacat de o boală, care 
nu iartă. Intre asemenea împrejurări copilăria 
prinţesei Elisabeta a fost una dintre cele- mai 
triste.
Cu toatle acestea însă creşterea tinerei prin­
ţese n’a suferit nici o scădere. „Mica zină” la 
doisprezece ani vorbia şi scria perfect limba 
engleză şi cea franceză, cunoştea din literatu­
rile acestor două ţări toate operele ce se pot 
pune în mânile tinerimei şi, deoarece avea 
pentru muzică aceleaşi dispoziţiuni, ca şi pen­
tru litere, cânta la pian, pe care îl începuse la 
5 ani. Mai târziu însuşi prinţul Hermann începu 
s’o instruiască în filosoiie şi asttel Carmen 
Sylva, la o etate încă fragedă, cunoscu cu amă­
nunţime sistemele lui Kant, Eichte şi Schilegel, 
iară mamá-sa Maria conduse instrucţiunea 
religioasă a fiicei sale, complectată în urmă 
prim preotul protestant Harder. Tot prinţesa 
Maria sădi în inima copilei sale acea iubire de 
adevăr, care desluşeşte multe fapte din vieaţa 
Carmen Sylvei. Educaţiunea tinerei prinţese a 
fost mai pe urmă complectată prin instructorul 
ei, savantull profesor Sauerwein, sub conduce­
rea căruia tinera prinţesă învăţă desăvârşit şi 
limba latină şi cea elină, cetind în original  ̂ pe 
Ovidiu, Hor'aţiu şi Cicerone. Mai târziu Car­
men Sylva şi-a însuşit şi limbile italiană, sve- 
deză, rusească, apoi limba română. Nu fură ne­
glijate însă nici ştiinţele exacte şi tinera prin­
ţesă se dedase cu multă râvnă la studiuil alge­
brei, geometriei şi cel al fizicei.
încă în anul 1857 prinţesa Elisabeta în 
societatea părinţilor ei făcu o călătorie la Mi­
lán, apoi la Veneţia iară în 1861 ea petrecu 
mai muilte săptămâni la curtea din Berlin. In 
societatea mătuşei sale, a maréi ducese Elena 
Pavlovna, prinţesa Elisabeta făcu în 1863 o 
călătorie prin Elveţia, apoi însoţi pe mătuşa 
sa la Petersburg, unde îşi luă reşedinţa în pa­
latul Michail. Toată famillia imperială rusească 
îi făcu primirea cea mai simpatică. Aici a a- 
juns-o ştirea, că iubitul ei tată încetase din viea- 
tă în 5 Martie 1864. Reîntoarsă acasă la_ Neu­
wied prinţesa petrecu câţiva ani liniştiţi în so­
cietatea iubitei sale mame, făcu mai mutle că­
lătorii prin oraşele Germaniei, iară în 1868 face 
o vizită la curtea regală a Svediei. Reîntoarsă 
în Germania ea petrecu mai multe săptămâni 
în Heidelberg, unde cunoscu pe cei mai iluştri 
savanţi de pe aceea vreme: Biuntschli, Heltn- 
holz, Kirchof, Getvinus, apoi pe marele violo­
nist Ioachim.
Anul viitor 1869 era să se hotărască insa 
definitiv soarta prinţesei Elisabeta. In 16 Oc- 
tomvrie din acel an ea se llogodi cu prinţul Ca­
rol de Hohenzolern Siigmaringen, tînărul Domn 
al Ţărei Româneşti. Logodna, căsătoria, dru­
mul spre Bucureşti, primirea entuziastă a tine­
rei părechi în capitala Ţârei, cetitorii noştri le 
cunosc din Memoriile Regelui Carol, publicate 
în „Românul”, 1913, iară faptele ei ca prinţesă, 
apoi ca regină a României, precum şi activi­
tatea umanitară şi gloria ei literară, le cunosc
toţi Românii.
Vineri, 3 Mai tie 1916. R O M Â N U L ! Pag. 5.
România îşi sporeşte armata.
Lupta între. Unionişti şi aderenţii dloi* Carp şi 
Marghiloman. — Transportul cerealelor cumpă­
rate de puterile centrale. — Armata română dis­
pune de 120 regimente de infanterie. — Liga 
culturală şi înrolarea refugiaţilor.
Arad, 2 Martie.
O telegramă din Buicuneşti anunţă, că fostul 
ministru d. N. X en apoi a declarat că între Unio­
nişti, cari cer răsiboiu împotriva Austro-Unga- 
riei şi aderenţii dnilor Carp şi Marghiloman, 
cari sunt filogermani, s’a început o luptă înver­
şunată. Deşi Germanii fac mare propagandă, 
partidele unioniste câştigă totuş tot mai mult 
teren. Primul ministru d. Brătianu caută să se 
menţină rezervat între aceste două curente. 
Unele aparţin, ca de pildă marile cumpărări de 
cereale ale Angliei i-au făcut pe Germani 
atenti şi'au cerut delà guvernul din Bucureşti 
lămuriri în chestia neutralităţii României.
*
Din cercurile bineinformate din Bucureşti 
.se dă informaţia că pentru uşurarea transportu­
lui cerealelor cumpărate de puterile centrale în 
România între direcţiunea căilor ferate române 
şi ungare s’a ajuns la un aooird ca delà 1 Mar­
tie vagoanele româneşti încărcate cu cereale 
să poată trece graniţa pentru a fi descărcate 
în cea mai apropiată staţiune ungară.
Ziarele guvernamentale scriu că contractul 
privitor la cele 100.000 vagoane de cereale vân­
dute puterilor centrale va fi semnat în zilele cele 
mai apropiate. Guvernorul băncii nationale a 
României d. Bibiicesiou va stabili în zilele aceste 
condiţiuni'le de plătite.
*
Ziarele din Bucureşti anunţă că în scurt timp 
vor fi organizate cele  40 regimente noui rom â­
neşti, clari s a u  înfiinţat de curând. împreună 
âu aceste armata română va dispune de 120 
regimente de infanterie complect echipate şi 
instruite.
*
Raselor Anzeiger sicrie că forţa maximală a 
armatei române, împreună cu contingentul care
stă sub asentare, se urcă la 750.000 oameni.
*
Liga culturală publică o relcenziune despre 
situaţia militară a Românilor, cari nu sunt ce­
tăţeni ai României şi cari petrec în România ca 
refugati din ţările străine. Liga cere ca situ'aţa 
acestor Români să fie revuzuită, deoarece nu au 
renunţat la cetăţenia lor străină, iar dacă nu se 
vor supune obligamentului militar în România 
să fie tratati ca etice alt străin. Aceia însă cari 
renunţă la scutul ţărilor străine şi-au făcut 
serviciul militar acolo sau au fost neapti pentru 
serviciu, sunt obligaţi a dovedi aceasta, pen­
tru ca să poată fi împărţiţi la trupele de re­
zervă. Obligaţii la serviciu militar, cari n’au 
servit încă, vor primi instrucţie, pentru ca să 
fie gata pentru cazul de mobilizare, deoarece 
se poate lua cu siguranţă că toti aceştia se vor 
anunţa de bună voie, când va porni în răsboiu 
armata română. Despre aceia cari n’au legitl- 
matib au să se câştige iuformatiuni. Tn sfârşit 
liga îi provoacă pe toti refugiaţii să se înroleze 
în armata română.
ÏN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu- ; 
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării la armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm Institutele de credit ?! 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu ce! puţin 4— 5
|
ziie înainte de termin, deoarece îndată după
primirea lor nu le vom putea publica.
,
P entru tipărirea rapoartelor anuale ase- 
menea se rp °̂«-e un timp de ce! puţin 16 zile. 
>— Tipografia „Concordia” societate pe ac(li.
Pentru orfelinatul românesc
jg • • -a • *din bibim.
Airml, 2 Martie.
La Românul au mai intrat următoarele con- 
fribuiri: ^
1. Colecta parohului gr. cat. loan Pocol din 
Buzaşu şi filia Ciumeni pentru orfelinatul din 
Sibiiu:
Din Buzaşu:
loan Pocol, paroih gr.-cat., 30 cor., Carolina 
Pocol 20 cor., Alexandru Pap, arendator 10 cor., 
Todor Papp 5 cor., Anica Butuiză 18 cor., Ni- 
colae Dragau, docent 4 cor., Vasile iFrâneu 4 
cor., Dumitru Papip 3 cor., Rozalia Susă, Dumi­
tru Butuză, Simion Mureşan, Ileana Popp, O- 
nuc Sujan, Marie Suisă, Tanasie Mureşan, Pe­
tru Precup, Samdru Pene, Stefan Pene, Iosif 
Perne 1. loan, Marie Susă a marc., Marie Mure­
şan, Viorica Suisă, Susa loan, Sofia Suisă, Vio­
rica Suisă, Magdalena Pocol, George Suisă, Ni- 
colae Susă, Ruja Pap, Alexandru Buihatid, câte 
2 cor., Maria Butuiză, Ilie Demian, Todor Suisă, 
Maria Crişan, Pantea Viman, Filimon Papp, 
loan Butuiză, câte 1 cor., Iosif Butuză 1.10 cor., 
Todor Butuiză 60 fii., Alexandru Papp 40 fii., 
Tanasie Butuză 2 cor. Suina 149.10 cor.
Din Ciumeni:
Demin Iosif 10 cor., Hodiisîu loan 3 cor., De­
mian Tilica, Chifor Todor, Grad Gavriş, Gliga 
George, Demian Gavris, câte 2 cor., Demian 
Sandru, Demian loan, Hodisiu Ştefan, Balan 
Todor, Neghina Grigore, Neghina Carolină, Ho­
disiu loan, cant., Hodisiu Marie, Demian Gri­
gore, Demian Nicolae, Demian Tomă, Chifor 
Ustină, Demian George, Chifor Anică, Demian 
Veroniică, Gliga Todor, Demian Marie, Juie 
Anică, Păcurar Nicolae, câte 1 cor., Chifor Iosif 
20 fii., Popp Trifon 40 fii., Demian Anisică 80 fii., 
Neghina Simion 40 fii., Demian loan 40 fii. De­
mian Todor 50 fii., Terec loan 30 fii., Sileau Mi- 
haiu 30 fii., Demian Nicolae 60 fii., Demian 
H'eană 60 fii., Neghina Danii 20 fii., Gliga Nico­
lae 60 fii., Pop Marie 1 cor.. Neghina Marie 40 
fii., Roisca Iaicob 30 fii., Neghina Sandru 40 fii, 
Ungur Todor 40 fii., Gliga Stefan 40 fii., Demian 
Rozalia 20 fii., Demian Vasilică 60 fii. Suma: 
51 car. Din Buzaşu şi Ciumeni laolaltă- 200 
cor. 10 fii.
2. Sublocotenentul Gregor Păltineanu k. u. k.
Fes. Inf. Baon 6 Fe’-dpost 338 20 cor.
3. Colecta sergentului major Nicolau Coldea 
deîa soldaţii români aflători Ia magazinul de a- 
ProvizionaVe din Alba-Iulia:
Nicolae Coldea (Culciu) 20 cor. — Câte 2 
cor.: loan Moise (Bundorf), loan Saşiu (Alba- 
{eodor Cordea (Ponorul-mare), Nicolae 
Carja (Neagra), loan Vida (Baiabirzu) şi Geor­
ge Vlad (Inuri). — Câte 1 cor.: Conştan 
(Micuş), Ilie Vălăsesean (Sâncel) li io 
(Ponorel). Suma: 35 cor. |
4. Colecta sergentului major N. Selegian 
Feldpost 60 dela soldaţii români li  companiei 
12, regimentul Nr. 29 (în câmpul de luptă):
N. Selegian (Glogani) 7 cor., Şt. Dávidjaid 
(Petre) 5 cor., T. Toderaş (Satul-nou) f R o r , 
St. Marcu (Satul-nou) 2 cor., R. Boleantu (Sa- 
tul-nou) 2 cor., I. Craiovan (Satul-nou) 2 cor., 
P. Boldovina (Dolova) 2 cor., I. Nikity (Perlesz)
2 cor., I. Breuer (Berlin) 2 cor., Şt. Nagy (Ür- 
ményháza) 2 cor., I. Puassler (Becicherecul-ma- 
re) 1 cor., L. Moşna (Matavelo) 1 cor., M. 
Gruity (Becicherecul-mare) 1 cor., I. Şorgean 
(St. Mihaiu) 1 cor., Gr. lanu (St. János) 1 cor., 
Gh. Iliescu (Ovcea) 2 cor., F. Gian (Alibunar)
4 cor., S. Ochian (Satul-nou) 1 cor,, I. Todor 
(Petre) 1 cor., Alex. Pod (Petre) 1 cor., T. Cuş 
(St. ianăş) 1 cor., S. Murişan (Satul-nou) 1 cor., 
N. Tabac (Petre) 1 cor., P. Zasics (Aracs) 1 
cor., Zs. Vaszics (Aracs) 2 cor.
Suma 50 cor.
5. Colecta dini Dr. Nemeş dela soldaţii din 
spitalul de campanie. 8/12 în Mannsburg lângă 
Laibach.
Dr. Nemes 20 cor., sublocotenentul Virgiliu 
Opris 10 cor., loan Ilie (Râşnov) 5 cor., George 
Neamtu (Armeni) 5 cor., loan Todorut (Zăprăcz)
5 cor., Nicolae Bularca (Magyar-Bodza) 5 cor.,
«i Cota b Filip
George Mircea (Cata) 5 cor., Adam Sinea (Sas- 
eiur) 5 cor., Paven Vasilie Luri (Fehervolgy) 5 
cor., loan Murgu (Urişani) 2 cor., Mihaila Şeşan 
Sighişoara 2 cor., Anton Muth (Csatâd) 2 cor., 
Nicolae Botogel (Ciora) 1 cor Filon Crăciun 
(Marosszentjakab) 1 cor., loan Măieroşan (Co- 
jocna) 1 cor., loan Dobritan (Magyargyeromo- 
nostor) 1 cor., Aron Meza (Vorta) 1 cor.. Petru 
Glig (Sălaşul de sus) 1 cor., Nicolae Maniu 
(Băcăinti) 1 cor., loan Lingurariu (Deda) 1 cor., 
loan Opris (Paptelek) 1 cor., loan Sonea (Şom- 
falău) 1 cor.. Ştefan Cristea (Bârsa) 1 cor., A- 
lexiu Contu lui Stefan (Someşodorheiu) 1 cor., 
Teodor Murăşan (Hereclău) 1 cor., Simion Lung 
(Lupoaia) 1 cor., loan Herteg (Sintea) 1 cor., 
Vasilie Silea (Porumbacul de sus) 1 cor., Oprut 
Roman (Boutarul de jos) 60 fii., Nicolae luga 
(Lăpuşnic) 40 fii.
Suma 88 cor.
Reasupiare:
Colecta Nr. 1 
Gr. Păltineanu 
Colecta Nr. 3 
Colecta Nr. 4 
Colecta Nr. 5
Suma
Transport din Nr, 37 
In total
cor. 200.10 
cor. 20.-— 
cor. 35.— 
cor. 50.— 
cor. 88.— 
cor. 393.10 
cor. 15,356.09 
coir. 15,749.19
*
Publicăm aci scrisoarea dlui Dr. Nemeş, cu 
care ni-a trimis colecta din urmă:
Ştim. Dle Redactor!
Cu posta de azi am trimis pe adresa Dvoastră pentru 
orfelinatul românesc din Sibiiu 88 cor., care sumă s’a 
colectat dela soldaţi sanitari dela Feldspitalul 8/12. Ală­
turat vă trimit lista de colectare la care afară de sub- 
scrişii au mai contribuit d. Virgiliu Opriş sublocotenent 
pentru contabilitate cu 10 cor., şi subsemnatul cu 20 cor , 
Total 88 cor.
Sunt convins că sunt încă mulţi Români cari ar con­
tribui bucuros pentru orfelinatul românesc dar nu au cu­
noştinţa despre înfiinţarea acestui institut de binefacere, 
fiindcă nu au ocaziune ca să cetească ziare româneşti. 
Ca medic la spital am avut ocaziunea să văd, cât de pă­
răsit se simte soldatul român, văzând că soldaţii de alte 
naţiuni capătă în spital câte o carte de rugăciuni, carte 
de cetit, ziare etc. în limba lor maternă, pentru toţi este 
îngrijit ca să nu se plictisească, numai la Români nti 
s’a cugetat nimeni. Azi când toate popoarele se nizuiesc 
să îşi desvolte simţământul naţional, numai Ia noi nu 
vedem nici o mişcare sau şi dacă este, nu e bine aranjată. 
Am putea să luăm exemplu dela alte naţiuni, să trimitem 
ziarele noastre la toate regimentele, la toate spitalele, 
unde se află Români. De ziare şi cărţi de rugăciuni este 
lipsă. întâi de toate de ziare fiindcă soldaţii când au 
timp liber de abia aşteaptă ca să cetească noutăţi afară 
de aceea se deprind cu cetitul ziarelor şi dacă se vor 
reîntoarce acasă şi acasă vor simţi necesitatea lor. Încă 
un folos cultural; în mai multe cazuri am observat că 
soldaţi analfabeţi îndemnaţi de dorul de a şti că ce nou­
tăţi se întâmplă, au învăţat a ceti.
Avem fonduri culturale din cari în timp de pace se 
dau ajutoare pentru prelegeri poporale şi stipendii cari 
în cea mai mare parte se adaog la fond şi nu se între­
buinţează chiar acuma când ar fi mai mare lipsă, când 
am avea ocaziunea cea mai bună pentru răpândirea cul- 
turei şi întărirea simţemintelor naţionale. Avem o mul­
ţime de bănci cari toate ar putea să sprijinească ziarele, 
ca să poată fiecare să trimită câte un exemplar în tot 
locul unde se află Români.
Dacă vor fi ziarele noastre aşa răspândite, ca fiecare 
Român să le poată ceti, atunci şi o colectă pornită din 
partea lor îşi va avea rezultatul.
Cu stimă
Mannsburg 15/11. 1916. Dr. Nemeş.
*
Rectlîicare. In numărul 32 din 25 Februarie v. al a- 
cestui ziar s’a publicat colecta dlui Scalat Modest din 
Gmunden. La publicare s’au făcut câteva greşeli de ti­
par şi anume: 1. Dumitru Beieaga a dat 1 cor., nu 80 
fii. 2. Ilie Rusu este din Stroieşti, nu din Strovieşţi şi a 
dat 2 cor., nu 30 fii., — şi 3- Alexandru Sonia din Ho­
rind Bistriţei, care a dat 1 cor., a fost omis cu totul,
Rectificăm în acest înţeles. Greşelile nu alterează 
suma finală.
Pag. B. R Ö M Ä N U E Vineri, 3 Martie 1916.
„Eroism şi tenacitate neînfrânta
; ; i i  ! Í Amd, 2 Martie.
In numărul nostru de ieri am amintit de o co­
respondentă de pe câmpul de răsboiu a dlui O. 
Jăszi, publicată în ziarul Világ din Budapesta. 
Dăm la vale un fragment din această cores­
pondentă: • . !b- Iffildll Ü.Î
Catpul nostru de minată ardelean, din 
toamnă timpurie încă stăpâneşte poziţiile pen­
tru apânu\rea cărora se desvoltă astăzi cele mai 
eroice lupte de apărare din partea lor îm­
preună cu aliaţii noştri Germani. Comandamen­
tele sunt aşezate în sătuleţele din Litvania-ru- 
sească, iar însuşi frontul hiaversează păduri, 
câmpii, dealuri.
Le-a trebuit dovezi de ‘fapte eroice, strălu­
cite până când au reuşit să ajungă aici. Un io ­
viurăş al nostru, ne-a redat virtuţile militare 
cuprinse în evenimentele acestei campanii, în­
temeiate cu deosebire pe corpul de armată ar­
delean: La începutul râsboiului împresurară 
Stanislaul şi nu peste mult stăteau în fata ar­
matei a  8-a rusească de sub comanda vestitului 
general hvanov. Aceste au fost timpurile când 
am făcut tristele experienţe ale superiorităţii nu­
merice a  artileriei ruseşti. Carpul nostru de ar­
mată a luat parte la întâia şi a doua bătăile 
delà L ember g, de unde, în fata inamicului pré­
pondérant, şi-a garantat retragerea orânduită 
şi întemeiată sub Carpaţi.
In apâm rea Sileziei Prusiană a luptat alături 
de GaVnani, pentru ca în ofensiva rusească- 
polonă să adaugă o pagină de glorie vitejiei 
de până aci. Prin bătălia delà Censlochau 
(Noemvrie 1914) a  influinţlat şi succesul celei 
delà Lodz. După capturarea Petrikovului a con­
tinuat lupta îndârjită până în luna Mai. Ocupa­
rea Ivangorodului (începutul lunei August) este 
in prima linie gloria corpului de armată aMe- 
lean. Tenacitatea şi vitejia regimentului 64 des- 
voltată la Gula şi Suhodol, rămâne o amintire 
de eroism neînfrânt. Râul Bug a  fost trecut in- 
tâiaş dată de al doilea regiment şi ajuns în mla­
ştini, şi-a păstrat poziţiile luptând cu cele mal 
g rd e  dificultăţi teritoriale. Partea leului îi r e ­
vine reg. 2 în luptele din Septemvrie. După în­
vingerea glorioasă delà BamnovitsCh, corpul 
nostru de armată a înaintat până la poziţiile lui 
de astăzi,
Răsboiul european.
Nouă acţiune împotriva Turciei.
Bucureşti. — Viitorul anunţă din Roma: Sub 
scutul flotei, trupele ententei au debarcat pe 
insula Mitilene mare cantitate de muniţii, având 
scopul unei mari acţiuni navale împotriva Tur­
cilor în partea ostică a Mediteranei şi în ma­
rea Egee. Interesul Angliei şi a Franţei cere 
initiarea unei ofensive în orient, pentru ea sa 
dea timp armatelor ruseşti din CaUcaz să se re­
stabilească, iar pe de altă parte să poată opri 
ofensiva Turcilor la Suez, Un alt scop urmărit 
de Ententă prin aceasta acţiune este, să divl- 
seze în cât de multe fracţiuni armata turcească, 
pentru ca să reuşească creiarea unei legături a 
trupelor engleze din Mesopotamia cu cele ru- 
- «eşti.
Muntenegrînii în armata italiană.
(Bucureşti. — Biroul telegrafic italian din 
Rorpa: Un ministru muntenegrin care petrece 
la Roma a comunicat guvernului italian urmă­
toarele: Trupele mimtenegrine, transportarea 
cărora a  reuşit la Carfu, au dat expresie do­
rinţei ca să lupte în armata italiană şi-şi cer 
înrolarea în aceasta armată.
„Nouă Rusie”.
Baga. — HoHandsche Nieuvs Bureau anunţă: 
Corespondentul lui Daily Clhronide din Petro- 
grad a avut o întrevedere cu preşedintele du­
mei care i-a declarat că ‘din răsboiul actual va 
ieşi o nouă Rusie din care va dispare vechiul 
conservativism.
înaintare rusească în Caucaz şi 
Persia.
Petrograd. — Agenţia Reuter anunţă: Ar­
mata rusească în urmărirea trupelor turceşti se 
apropie de portul din Trapezunt.
*
Cans\j0inopol. — Comanda militară tur­
cească este pregătită la apropierea asediului 
Trape zimţului. S ’au luat măsurile de apărare a 
oraşului din port. S ’a prevăzut cu noui trupe 
şi artileria suficientă. In fata oraşului s’au con­
struit două linii de apărare, astfel încât respin­
gerea trupelor turceşti n’ar însemna încetarea 
luptelor de apărare.
*
Petrograd. — Comunicat oficial anunţă des­
pre armatele ruseşti din Pensia că în drumul 
lor spre Mesopotamia, după îndârjite lupte au 
ocupat drumul delà Bidesurkih şi toate poziţiile 
inamice delà Sakhme. In luptele acestea au 
luat parte toate resturile concentrate delà Ker- 
mamsah alte trupelor persiene, turceşti şi ger­
mane aliate împotriva Ruşilor. Comunicatul ru­
sesc relevează enorma pradă de răsboi captu­
rată delà duşmanul retras spre Kermau sah.
Sinodul protopopesc
din tractul Aradului.
Arad, 2 Martie.
Glasul încăruntitului păstor al tractului central 
din dieceza Aradului, a întrunit azi pe reprezen­
tanţii clerului şi ai poporului din comunele aparţi­
nătoare acestui tract în sobor pentru ascultarea ra­
portului despre activitatea anuală a organelor bi- 
scericeşti, şcolare şi epitropeşti şi chibzuirea noui- 
lor îndrumări de propăşire. Ca în toate afacerile, 
s’a reoglindat şi aici umbra evenimentelor extra­
ordinare în dispozitiunea sufletească şi feţele brăz­
date de serioasele îngrijorări a. îndrumătorilor po­
porului a cărui fii sângerează pentru patrie şi tron 
pe extinsele fronturi de luptă.
După serviciul dumnezeesc şi chemarea Duhului 
sfânt întrunindu-se membrii sinodali în frumoasa 
sală a şcoalei centrale, se face numai decât stabili­
rea listei nominale: protopopul-preşedinte d. Vasilie 
Beleş, directorul şcolar, notar al sinodului protopo­
pesc losif Moldovati; Traian Vatian, Gavril Bodea, 
George Braja, Simeon Cornea, Constantin Mihulin, 
lancu Ştefănut, Nicolae Chicin, Dr. loan Felea, Paul 
Felnecan, Petru Nemet şi Nicolau lonescu membri 
din cler; apoi Dr. Romul Veliciu, Emil Papp, Di- 
mitrie Birăut, Jivu Păcurar, Aurel Dragon, Petru 
Colţău, Savu Mihuta, Savu But, Sofra Chicin, Petru 
Russu, Mănuilă Barbateiu, Ştefan Roja, Petru Stro- 
jici, Lazar lonescu, Teodor Suciu şi loan Băneş 
membri mireni.
După deschiderea şedinţei, din cuvântarea con­
vocatoare a preşedintelui, sinodul cu durree ia act 
despre ''ecema la cele eterne a nemuritorului arhi­
episcopi mr'ropolit loan Meţian, după care părin­
tele lancu Ştetănut — foarte nimerit — face amin­
tire despre ultima mare întreprindere a marelui şi 
neuitatului Aihipăstor privitoare la îngrijirea de 
fiii eroilor morţi pe câmpul de luptă şi deschide 
nutrii decât o listă de colectare pentru măreţul or- 
felin/r/edin Sibiiu, proiectat spre acel scop, despre a 
cărui rezultat vom raporta la locul său; iar mem­
brii sinodali cu însufleţire primesc angajamentul de 
a deschide liste şi a colecta spre acest scop în fie­
care comună a tractului.
Se cetesc şi se iau la cunoştinţă rapoartele ofi­
ciului protopopesc, din cari se pot vedea urmările 
teribile 'ale răsboiului mondial, atât în ceea ce pri­
veşte starea numerică a credincioşilor, cât şi re­
gresele pe terenul instructiunei. In legătură şi ema­
nând din tristele experienţe rezultate din aceste 
rapoarte, sinodul în unanimitate face dispoziţii: să 
se ia măsurile potrivite pentru purtarea unei evi­
denţe exacte cu privire la timpul şi locul decedăm  
eroilor, jertfe ale marelui răsboi; să fie publicate in 
calendare—- cea mai răspândită carte în popor — 
biografiile, dispoziţiile testamentare şl timpul cele­
brării parastaselor marilor noştri mecenaţi Andrei 
baron de Saguna, Emanuil Gozsdu etc., ca poporul 
să cunoască faptele lor nemuritoare şi să ia parte 
la parastase în număr mat mare şl mai demn; să 
se întrevină la guvern pe calea ven. noastre con- 
sistoare ca preoţimea şl învăţătorii noştri fără aju­
tor de stat, să fie consideraţi şi împărtăşiţi de aju­
torul de scumpete deopotrivă cu funcţionarii sta­
tului, după activitatea lor similară ce o desvoltă 
pentru bunăstarea şi fericirea patriei.
In sfârşit după verificările mandatelor membri­
lor mireni: Dimitrie Birăuţiu din Budapesta; Di- 
mitrie Raicu din Arad-Gaiu; Dimitrie Mesaros şi 
George Şiclovan din Şeitin; Petru Russu, Efrem 
Hedeşan, Mănuilă Barb şi Ştefan Roja din Pecica; 
şi Jivu Pacurariu din Cenadul-unguresc, a căror 
protocoale de alegere nu intraseră la timpul1 său, — 
şi după luarea mai multor dispoziţii administrative, 
protopopul-preşedinte mulţumind membrilor pentru 
interesul manifestat, ridică şedinţa, iar membrii si­
nodali dorindu-şi unui altuia revedere fericită în 
timpuri mai prielnice, d. protopop-preşedinte de­
clară terminată şedinţa sinodului protopopesc.
Rap.
I N F O R M  A  Ţ I U N I
Arad, 2 Martie 1916.
Literatura în răsboiu.
Răsboiul se pare să fi smuls literaturei franceze încă 
un talent tânăr, pe Lotus Pergaud. De mai multe luni 
pritenii săi nu mai au nici o ştire despre el şi se bă­
nuieşte că a căzut pe câmpul de luptă. Era un tânăr 
minunat înzestrat. Dupăce a debutat în poezie, s’a îndrep­
tat spre un gen care avea să pună în plină lumină origi­
nalitatea sa. Cele două volume De Goupil d Margot şi 
La revanche du corbeau, cuprinzând povestiri din viata 
animalelor, arată un rar dar de pătrundere psihologică 
şi multă fantasie.
•
Poezia engleză a pierdut prin moartea lui St. Philiphs 
pe unul din reprezentanţii săi cei mai de seamă. Era 
directorul revistei Poetry Review, unde se concentrează 
tendinţele poeţilor noui. Pe lângă poeme au rămas dela 
el mai multe drame din cari unele au făcut mult sgomot.
Poezia pe care a inspirat-o răsboiul în Franţa şi Ger­
mania am putut-o cunoaşte şi noi din reviste şi ziare. 
Ce s’a scris în Anglia ne-a rămas cu totul străin, fiind 
iinorâştiat prin penodice cari nu ajungă până la noi. 
intr’ri- număr suplementar al lui Times s a reprodus ce 
s a scris mai de seamă în acest gen ue .. Var Poems” ; 
vedem vei suri semnate de Rudyard KU'liug, Thomus 
fiardy, Laurence L.nyon, Alfred Noyes, tf ioert Niciiols 
ş. a „dar cetindu-e. rămâi cu impresia ca ’n Anglia 
poezia nu s’a îrii'ta; mai mult decât aiurea in exprimarea 
tragicului pc cac-1 trăim. V .S.
Colecta Săliştenilor pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu se va publica numai în numărul nostru de 
Luni seara săptămâna viitoare, căci până atunci 
rubrica orfelinatului este angajată cu publicarea al­
tor colecte ale noastre, cari au intrat aici mult mai 
nainte. Petse tot rugăm din nou onoratul public, să 
nu se impacienteze şi să nu solicite neîntrerupt pu­
blicarea colectei cutare ori cutare, căci absolut toate 
se vor publica, dar numai in ordinea, cum au sosit 
la administraţia ziarului. Suntem fericiţi că putem 
anunţa îmbulzeala asta de colecte şi înţelegem do­
rinţa justă a fiecărui contribuent de a-şi vedea chitat 
darul său cât mai curând, dar tot atunci e imposibil 
să folosim pentru orfelinat mai multe coloane, ca 
până acum.
Cerealele pentru Ardeal şi Bucovina. Se
anunţă din Iaşi cu datul de ieri; Cerealele băn­
cilor populare, .vindute populaţiunii româneşti 
din Ardeal şi Bucovina vor fi încărcate în va­
goane româneşti în vrac.
Vagoanele româneşti ,vor merge numai până 
la primele staţiuni ale căilor ferate vecine.
înţărcările vor 'înicetpe de azi.
Sinuciderea majorului Teodor Botez. Ziarelor 
ungureşti din Budapesta li se telegrafiază din 
Bucureşti, că majorul Teodor Botez, coman­
dant al trupelor din Dobrogea nouă s’a sinucis 
pe câmpul de exerciţiu, trăgându-şi un glonte. 
Ziarele guvernamentale române scriu că mo­
tivul sinuciderii a fost boala incurabilă de care 
suferea. , i < :
t  Baltasar M un tea nu advocat în Oraviţa-
dontană a decedat în 28 Februarie în etate de 
!3 de ani.
îndoliata familie a dat următorul anunţ fune-
trrial :
Cu inima îndurerată aducem la cunoştinţa 
radeniilor, prietenilor şi cunoscuţilor încetarea 
Jiu vieaţă a bunului şi neuitatului nostru tată, 
iunie şi socru Baltasar Muntean advocat, în­
tâmplată după scurte dar grele suferinţe Luni, 
ta 28 c. n., la orele 10 din noapte în etate de 73 
ani. Rămăşiţele pământeşti i se vor aşeza spre 
vecinică odihnă lia 1 Martie n. la 2 ore d. a. în 
cripta familiară din cimitirul bisericii ort. rom. 
lin localitate. Oraviţa-mont., 29 Februarie n. 
1916. Doarmă lin! Eugen Muntean, şef-inginer 
la marina de răsboiu, văd. A deli na măr. Bok­
án, Alexa, Ioan, Irma fii şi fiice. Georgina 
ăsc. Popovici şi Felicia născ. Albini nurori, 
iris, Aehil, Sever şi Ghitta Boksán; Eugen, A- 
txandru Muntean şi Genică Muntean nepoţi şi 
nepoate.
Regele Bulgariei bolnav. Din Viena se a- 
nunţă: Regele Ferdinand reîntors ieri din Co­
burg la Viena a răcit şi din cauza unei bronşite 
va trebui să stea în pat. Astfel nu va putea a-
îorda nici audienţe.
Călătoria lui Mercier. Din Luzerna se a- 
nunţă: Cardinalul Mercier însoţit de secretarul 
său a sosit Sâmbătă seara din Milano la Luzer­
na de unde în dimineaţa următoare a plecat 
spre Belgia. Cardinalul care Ia Roma a avut 
întrevedere cu Briand ,în Luzerna a ocolit în­
tâlnirea cu Biilow, şi dacă totuş nu s’au putut 
evita, Mercier s'a mulţumit doar să-l resalute 
pe Biilow. Cardinalul nu este mulţumit de dru­
mul său la Roma. Toatie năzuinţele cardina­
lului politician au fost înfrânte faţă cu neutrali­
tatea severă a papei. .
Agraţîarea unui condamnat la moarte bel- 
Ijian. Din Berlin se telegrafiază: Giornale d’Ita- 
lia anunţă: Freyling şeful de birou în ministerul 
le externe belgian, condamnat la moarte pen­
tru spiionagiu, prin intervenţia papei a fost a- 
graţiat.
Guvernul grec face colecţie de glume militare.
Din Bucureşti se anunţă: O telegramă din 
Atena amr ;ă desp e expoziţia ministrului ce 
răisboi grec dată coimandelor corpurilor de ar­
mată, să colecteze glumele militare privitoare 
la evenimentele răsboiului balcanic din 1912— 
1913. Aceste glume cari sunt un interesant tablou 
al sufletului poporului grec, se vor eda în mai 
multe volume.
Lcsîiiutarea reuniunei învăţătorilor Cchî din 
Viena. A. W. Tagblatt anunţă că lui iSar -dm 
Listi din Praga îi anunţă corespondentul său 
din Viena că guvernul din Austria de jos a des­
fiinţai reuniunii învăţătorilor cehi din Viena.
1W1 Împrumut de i Vooi german. N. l'r. Pr.
anunţă: In cel mai scurt timp se va publica 
provocarea subscripţiilor pentru al patrulea îm­
prumut de răsboi german. Terminul subscrip­
ţiilor Va fi fixat delà 4 până la 22 Martie. Se 
vor elibera âsemnate de patru şi jumătate pro­
cente şi obligaţii de împrumut de cinci procente. 
Cursul asemnatelor va fi 95, al obligaţiilor 98.50 
mărci. Sumele suibslcrise vor trebui plătite ‘delà 
30 Martie 1916 până la 16 Iulie. Obligaţiile de 
împrumut guvernul imperial le va restitui în ter­
menul 'delà 1923 până la 1932 prin loterii.
V . or scufundat pe Liba. Beiliner Ţ aţe  hitt 
anunţă că în apropiere de Thorgau pC-LiPa, din 
cauza negurei s’a scufundat un vapor a socie­
tăţii aUstiriace ‘de navigaţie. Vaporul a fost în­
cărcat cu 18.000 măji metrice porumb din Ro­
mânia, icare aproape în întregime se poate so­
coti pierdut. Paguba se urcă la 540.000 mărci.
*.iernat riiicsc împ't iva lui Bjöínstjerne.
Lui Berliner Lok\alanzeiger i se telegrafează 
din Copenhaga: Din Cristiania a sosit ştirea că 
Björn Björnstjerne s’a reîntors bolnav din 
Stockholm şi a fost .supus îngrijirei medicale. 
0 versiune afirmă că în turneul său de confe­
rinţe prin Suedia, într’unul din oraşe au comis 
atentat împotriva lui. Plecând, delà una din 
conferinţele sale, voind să se urce în automo­
Vineri, 3 Martie 1916.
bil, un Ruis, pe care l-a revoltat prelegerea filo- 
germană a lui Björn Björnstjerne, a sărit asu­
pra lui cu un pumnal, rănindu-i fruntea şi nasul.
La Librăria „Concordia” din Arad se află 
de vânzare următoarele calendare:
Calendarul Săteanului. Cu ilustraţiuni şi 
mape din răsboiu (Sibiiu), 30 fii.
Calendarul dda Cluj 20 fii.
Calendarul diecezan (Arad) 50 fii.
Oucu. Calendar umoristic 30 fii.
Calendarul poporului (Sibiiu) 40 fii
Banii să se trimită înainte adăugând pentru 
porto de fiecare calendar 10 fii Pentru ~dle 
trimise în chipul acesta Librăria nu ia asupra 
sa nici o răspundere. Pentru recomandare să 
se trimită separat 25 fii până la greutatea de 
un ohilogram.
RÖMANÜE______________ _
Ultima ora.
D. NICU FIL1PESCU LA TARUL RUSIEI.
Bucureşti. — Ziarul „Epoca” primeşte ur­
mătoarea telegramă din Petrograd:
— După o petrecere de două zile pe fron­
tul rusesc U. Nicu Filipescu s’a întors dela car­
tierul general. Ţarul a dat Vineri o masă în 
onoarea dini N. Filipescu.
DACĂ GERMANII N’AR ÎNCEPE OFENSIVA 
CONTRA SALONICULUI.
Milano. — Se anunţă din Salonic: In caz 
dacă Germanii n’ar începe ofensivă contra Sa­
lonicului, generalul Sarrail va ii rechemat la 
armata dela Verdun.
ENTENTA A VOIT SĂ OCUPE UN NOU 
PUNCT DE SPRIJIN IN GRECIA.
Salonic. — Ententa a voit să ocupe un im- 
ortant punct strategic dela Greci situat lângă 
Villa Alatin, dar au renunţat la aceasta, în ur­
ma unei serioase ameninţări cu armele din par­
tea Grecilor.
POSTA REDACŢIEI.
Excelsior. — Am primit nu de mult un apel, pe 
care l-am şi publicat. Apelul din Noemvrie, de care 
anunţaţi în scrisoare nu ne aducem aminte să fi sosit 
da Redacţie, alticuim 1-aim fi pulfcâicat.
Notiţa despre distinicţiune nu ne-a sosit.
Suma trimisă pentru orfelinatul din Sibiiu am pri­
mit-o.
Redactor responsabil: Constantia Savu.
POSTA ADMINISTRAŢIEI.
D. Petru Benea, Şiria. Ziarul se expediază 
regulat. Numeri! reclamaţi s’au trimis.
D. Io'an Savu, paroh, Goreş. Abor-amentul 
dv. este achitat pâ'nă la 31 Martie 1916.
D. Romulus Rădoiu, Caransebeş. Abona­
mentul dv. este achitat până la 25 Mai 1916.
D. Sublocotenent Traian Rusu, Feldipost. 
Abonamentul dv. expiră fa 31 Martie 1916.
A V I Z .
Rugăm onoraţii noştri maşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct noua, 
trimiţând tot la adresa noastră şi banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da 
posibilitatea de a rezolva toate comenzile ur­
gent şi punctual.
Cu stimă:
Librăria „Concordia”, 
strada Deák Ferencz Nr. 20.
P*g- 7.
In atenţiunea celor ce ne trimit bani.
Persoanele, cari trimit sume de bani prin mandat 
poştal, slint cu inzistentă rugate a scrie pe dosul manda­
tului (partea liberă a cuponului) în ce scop anume se 
trimite suma. Când aceasta nu este posibil — fie din 
orice motiv — să ni se arate prin o scrisoare (recoman­
dată) destinaţia banilor. — Scrisoarea e bine să se tri­
mită înainte de expediarea banilor, aşa ca pe când ne 
soseşte suma, să avem deja avizul în chestie.
Adeseori ni se trimit bani fără nici o lămurire, chiar 
şi din ţinuturi unde este permis a uza de cuponul man­
datului poştal. In astfel de cazuri, prin cereri de lămu­
riri, depozitări şi contări ni se face lucru degeaba.
Pentru evitarea astorfel de cazuri, cel puţin pentru 
viitor, ne adresăm cu această ocaziune mai vârtos că­
tre abonaţii noştri de pe câmpul de luptă (Feldpost), dar 
în acelaş timp şi celor de acasă, cari ne trimit bani 
colectaţi pentru anumite scopuri de binefacere. Colectele 
trebuiesc trimise, totdeauna înainte de expediarea ba­
nilor, cu câteva zile.
Ţinându-se seamă de rugăminţile noastre, pe lângă 
că se vor putea evita multiplele neînţelegeri, cari ob- 
vin în atari cazuri — ni se va uşura şi munca noastră, 
fiindcă nu va trebui să cerem lămuriri şi să ţinem me­
reu lucrurile în evidentă.
Atât colectele, cât şi sumele de bani se vor adresa 
Adm. ziarului „Românul" şi nu la adresa persoanelor 
private. Librăriile ne socot anumite taxe pentru astfel 
de servicii.
Administraţia ziarului.
C A F E A
pe luna Martie:
No. 10 Cafea Cuba fină 1 kgr................... 7 80-8-80 cor.
» l i *  i » foarte fină 1 kgr. . 8 2 0 - 9 -20 >
» 16 » » specialitate 1 kgr. . 8-80—9'80 »
.  21 » lava aurie 1 kgr...................... 8 60-9-60 »
> 106 » Mixtură Victoria 1 kgr. . . 8 80 — 9 80 »
Tea ruseascăl kgr. 20 coroane.
Orez sau a te mărfuri nu am.
5 kgr. se  expedează francat şt vămuit prin 
rambursă poştală.
JStŞtST Aflând puţină cafea, neguţătorilor şi în Ro­
mânia nu pot trimite! — Grăbiţi până se mai află afea 
a-i aviza şi pe cunoscuţi.
Cu toată stima se roagă de sprijin:
F. A. DEGAN. comerciant în Fiurne (Postafiok Nr. 163).
NB. Recomand cu deosebire aromatica Cafea Nr. 12 
•Dacă alţi numeri lipsesc pot înlocui cu Nr. 12?
a r e o M  tşl î&o u JL «Ies» v ä s a d L u t«
Adresaţivă ea toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Şiria (Világos) Petru Benea, 
oâoi Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate.
Vinari vechi din anii 1913 ~-  1914
Vin alb — — — 1-60 1-35
RiZling — — — 1-65 1*40
Roşa de Miniş — 1-80 1*50
Carbenet — — 1-70 »
Vinuri nonî din anul 1915.
Vin al»—  — — — — 1.15
RMing — — —■ — — 1'20
Şsller — — — — — 1 3 0
Vinul se espdiasâ cu rambursă delà 50 
Litri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni
Pentru calitatea vinului garantes.
s* asia Petpu Besaem
propr. şi neg. da vinuri 
(Arad î s )
CERCETAŢI COFETĂRIA
pssr M A T Z K Y  n m
Prăjituri excelente. Local de 
■ '"«iu primul rang, = = = *
Pag. &
Peşte de vânzare.
Sărătură proaspătă din România, de crap, 
ciortocrap, crăpcian şi ştiucă vând cu pre­
ţul dela 1 80  Cor. până la 2-80 Cor. kgmul, 
în butelii de 2 0 0 — 300 şi fără buteli dela 
2 0 - 5 0  kg.
Se află de vânzare la
(He 2622-2)
IO AN HERŢIA
Sibiiu (Nagyszeben) 
Rozmaringasse Nr. 1.
A N U N Ţ.
Un comis tânăr, posede limba română 
şi maghiară
caută Ioc
Ia o prăvălie de manufactură sau şpeţerie. 
Adresa la administraţia ziarului. (Mo 2 6 16 - 3)
CEASURI PENTRU BISERICI.
s z A n t h O
G Y U LA
fabrică de ceasuri pentru biserici
N A O W Â R A D ,
Damjanich-utca 30 gz*m. 
m m a
O f e r ă  ceasuri pentru bise­
rici cari se trag odată pe 
săptămână, odata la 8 zile şi 
odată la zi, durabile şi pre­
cise. Preţuri ieftine. Fabrică y  
cu putere electrică. Qaranţă ' 
pe mai mulţi ani. Preţcurent 
la dorinţă se trimite gratis.
Plăci (tablă) pentru ceasuri 
cari luminează noaptea, exe­
cutate admirabil. -  Preţuri 
ieftine. (Sa 88)
L*'•’’Antal diecezelor gr. or. şi gr. crtb. Tgsţ
Se caută
o domnişoară română,
tânără, din casă bună, care vorbeşte per'ect 
limba maghiară, la doi băieţi de 7 şi 8 ani. 
Ofertele să se adreseze Ia administraţia
Z ,aru lu i- ,Co 261.4 -  5)
Peşte sărat
caţj^te superioară, crap, se vinde en gros 
ş. detail K o. C o r. 3.
Doritorii a se adresa la Dl
O PREA CIACONEA  
Nagyszeben,
(Si 2613-3) Str. Rosenanger Nr. 7.
| împrumuturi
| de amortizare pe proprietăţi:
i pe 50  ani » 30 „ 
„ 35 „
586
677
641 }
I
I
1
I
I
1
pe 50 ani 630 \ 
„ 35 „ 680  /
curs 02
curs 95
s M ijloceşte x x-i
SziicsF. Vilmos
reprezentantul soc. „Nagy­
szebeni földhitelintézet “
Arad,  Karolina utca 8 sz.
Va 2587-10
Aduc la cunoştinţa onoratului public, că marele
depozit de scânduri,
—  lemn cioplit şi tăiat în firez pentru edificat, 
ţiglă. Eternit, ţement, Kollarit, petri de moară de 
Königsberg şi altele a socrului meu dl Constan­
tin Baicu director şcolar în Orăştie —  a cărui 
conducător am fost, cu datul de 15 Decemvrie 
1915 st n. cu toate pretenziunile (datoraşii) firmei 
a trecut în proprietatea mea, şi de atunci înce­
pând îl conduc sub propria mea firmă.
Deci şi pe aceasta cale avizez onor. cumpă­
rători ai acestui depozit şi îndeosebi pe cei din 
Orăştie şi jur, cercul Geoagiului, Pski, Devei, 
Zlatna, Vinţ şi Szászsebes cari nu şi-au achitat 
încă pe deplin datoriile ce le au la acest magazin 
pentru materialul cumpărat, ca deladulul de mai sus 
începând să le p lă te a scă  la  f irm a  su b sem n ată .
Rugând şi pe mai departe preţiosul şi bine­
voitorul sprijin al acestui mare public cumpărător, 
care şi până acum cu atâta căldură şi conştien- 
ţiozitate a sprijinit aecasta prima întreprindere 
românească de aceasta branşă de comerci, semnez
cu toată stima
T E O D O R  V U LPE
proprietarul depozitului.
(Vu 2593-3) ORĂŞTIE— SZÁSZVÁROS.
W & d k â i
m
A TELIER  D E C U RELA RIE, ŞELĂ R IE  şi C O FER A R IE
R E N S T C . & F E i g l W .
O D IN IO A R Ă  S O C IE T A T E A  C U R E L A R IR C R
Strada Clsnădlei 45. S l B i i u ,  Heifauer-gasss 45.
Magazin bogat in articole pentm curăţat, călărit 
vânat, sport şl voiaj, poclăzit şi procovăţuri, port- 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga­
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate.
MA$ ,NI> C U RELE DE CU­
SUT ŞI LEGAT SKY (vârzobi), permanent în 
depozit. Toate articolele ;iin branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. ( 0 - 9  
Comandele prin poştă se efep- 
tuesc prompt şi conştienţii».
A U  S O S I T  D E J A
NOUTĂŢILE DE GHETE DE 
PRIMĂVARĂ,
PRECU.V ^  SANDALELE  
„UZSOK“ D E RĂSBOIU,
C U  TALPĂ MOALE DE
LEMN. Ci 2 6 0 6 -30
BURSĂ DE G H ET E
(CIPOTOZSDE)
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